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 أهدى هذا البحث إلى:
 أمي رقية المحبوبة والمحترمة وأبى الدكتوراندونس عبد الحليم المحبوب والمحترم .1
 "إذا إنتبهت وأنتما أول ذكرتي وإذا أويت وانتما أول رادى"
 زوجى رفيق حياتي كنطارا المحبوب .2
 "أنت حياتي وسّر قلبي فحيث ماكنُت كنَت أنت"
 ن تثبت فى قلبي إن نضرَت ت ََرْف َرَف قلبيأنت أول م
أساتيذ المحترمين المخلصين بمعهد الحكمة وجميع المدرسين فى كلية التربية بجامعة "والي  .3
 سونجو" الإسلامية الحكومية سمارانج.
 أخايا المحبوبان: أحمد فوزا ومحمد مشرحين. .4
 زة.أخواتى المحبوبات: نور حليمة, وحليمة السعدية, ونعمة العزي .5
 صحابتى المحبوبة فى معهد الحكمة وفى الجامعة. .6























صرحت الباحثة بالصدق والأمانة أن هذا البحث العلمى لايتضمن الأراء من 
بها الباحثون إلا أن تكون مرجعا ومصدرا المتخصصين أو المادة التى نشرها الناشر أو كت
 لهذا البحث العلمى.
 
 





















). الطريقة التركيبية فى تعليم 1423013عمدة الخيرات (رقم الطالبة: 
اءة للصف الأول بمدرسة "الفلاح" القراءة للمبتدئين (دراسة تطبيقية عن تعليم القر 
الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش). بحث علمى, سمارانج, كلية التربية 
 .8002فى قسم اللغة العربية جامعة والىسونجو سمارانج, 
) معرفة تطبيق الطريقة التركيبية فى 1الأهداف التى تريدها الباحثة فى بحثها هى: 
) معرفة تطبيق الطريقة فى تعليم القراءة للصف الأول بمدرسة 2ين, تعليم القراءة للمبتدئ
 "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش.
إستخدم هذا البحث أساليب البحث المكتبي مع طريقة التحليل الوصفى النوعى, 
يانات إلى فتحلل البيانات المجموعات بالطريقة الإستقرائية. إتجهت الباحثة فى تحليل الب
 التحليل النوعى, وهو التحليل الذى يستخدم الكلمات المركبة فى الجملة الموسعة.
 ‌ح 
 نع ةيبيكترلا ةقيرطلا قيبطت ىهو ةصلالخا وأ جئاتنلاب ةثحابلا تماقأ اهليلتح دعبو
 امأو .شبرب ويأىموب روسم لىاك ىداداكرام ةينيدلا "حلافلا" ةسردم فى ةءارقلا ميلعت
يكترلا ةقيرطلا ءدبلاك تايئزلجا ميلعتب أدبت يهو ينئدتبملل ةءارقلا ميلعتل ةقيرطلا ىهف ةيب
 عطاقلما ميلعت لىإ كلذ دعب لقتنت ثم .اتهاوصأب وأ اهئاسمأب ةيئاجلها فورلحا ميلعتب
 ةسردبم لولأا فصلا فى مدختست ةقيرطلا كلتو .ابه فلأتت تىلا لملجاو تاملكلاو
لىاك ىداداكرام ةينيدلا "حلافلا".شبرب ويأىموب روسم  
 ةقيرطو ةلباقلما ةقيرطو ,قيثوتلا ةقيرط ةثحابلا ةمدختسإ ,كلذ ىلع ةقلاعو
 "حلافلا" ةسردبم لولأا فصلل ةءارقلا ميلعت فى ةيبيكترلا ةقيرطلا قيبطت ةفرعلم هدهاشلما
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Rumusan masalah: 1) Bagaimana metode struktural dalam pembelajaran 
qiro’ah untuk pemula? 2) Bagaimana aplikasi metode struktural dalam 
pembelajaran qiro’ah di madrasah diniyah Al-Falah Margadadi Kalisumur 
Bumiayu Brebes? 
Tujuan Pembahasan: 1) Mengetahui aplikasi metode struktural dalam 
pembelajaran qiro’ah untuk pemula. 2) Mengetahui aplikasi metode struktural 
dalam pembelajaran qiro’ah di madrasah diniyah Al-Falah Margadadi Kalisumur 
Bumiayu Brebes. 
Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, 
metode wawancara dan metode observasi. Adapun metode penelitian yang dipakai 
adalah penelitian kualitatif dan metode analisis data. 
Setelah menganalisis data penulis menuliskan hasil penelitian. Adapun hasil 
penelitian adalah metode struktural yang dipakai di kelas I Madrasah Diniyah “Al-
Falah” Margadadi Kalisumur Bumiayu Brebes adaalah memberi dan menambah 
murid beberapa macam kemampuan, (kemampuan membaca, menulis, 
 ط‌ 
 kiab hayiajiH furuh-furuh gnatnet nauhategnep dirum irebmem ,)lafahgnem
 bara tamilak-tamilak iuhategnem ,aynnakpacugnem arac nupuam aynkutneb














 كلمة الشكر والتقدير
 
الحمدلله الذى خلق الإنسان فى أحسن تقويم. وبعث النبين مبشرين ومنذرين, 
شدوا الناس إلى سبيل الهدى وخررجوهم من الللمات إلى وأنزل معهم الكتاب بالحق لير 
النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه الداعين إلى سبيل ربهم 
بالحكمة والموعلة الحسنة, فرصي الله تعالى وقوته لتأدية إحدى اللوازم المقررة فى 
تربية بجامعة والي سونجو الإسلامية الإمتحان النهائي فى قسم تعليم اللغة العربية بكلية ال
 الحكومية بسمارانج, عسى أن يكون هذا البحث نافعا. 
فجديرلنا أن نشكر ونقدر إلى من بساعد دائما بأيدى المساعة والسماحة لأجل 
 كمال هذا البحث ونخص شكرا إلى:
 ي‌ 
فضيلة السيد الدوكتوراندونس إبن الحجر الماجستير الحاج كعميد كلية التربية  .1
 امعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج.بج
فضيلة السيد الدكتورأندونس شجاعى الماجشتير كرئيس قسم تعليم الله العربية  .2
بكلية التربية والي سونجو, وكالمشرف الذى كان يشرفني فى كتابة هذا البحث 
 وإلى فضيلة الدكتورأندوس أحمد هاشمى حاصونا ككاتب هذا القسم.
حمدانى معين الماجستير كالمشرف لهذا البحث الذى وجه الباحثة  فضيلة السيد .3
 إلى درجة العالية فى كتابة هذا البحث.
 سائر المدرسين بكلية التربية الذين قد علموا الباحثة وأرشدوا إلى سبيل العلم. .4
 والدي وجميع أصادقائى الذين قد سعيدوا فى تكميل الدراسة فى هذه الجامعة. .5
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 خلفية المسئلة . أ
من المعروف أن اللغة هى أداة للاتصال وهي عنصر من عناصر هامة فى الحياة 
الإنسانية. وهي وسيلة للاتصال بين الناس لسانا أوكتابة لأن بها يعبر كل قوم عن 
 dlanoR(وقال رونلدوا وارذوغ  1أغراضهم, وهي ايضا وسيلة للتفاهم الإجتماعى.
 : )hguohdraW




يعرف منه ان اللغة النظام من رموز الأصوات المستعمل فى الإتصال. واللغة فى 
هذا العالم كثيرة من كثرة الدول والشعوب والقبائل فيها. أما اللغة العربية هي إحدى 
  3ستخدمة وهي كلمة يعبربها العرب من أغراضهم.اللغات الموجودة الم
وكرمها الله كلغة القرآن الكريم والحديث الشريف. كما قال الله تعالى فى كتابه 
والمعنى أن الله سبحانه  4)2العزيز: (إِنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرءَانًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن) (يوسف:
 5لعربية لندرك سره وعظمته ونعقل معانيه, ونعمل بها.وتعالى أنزل القرآن باللغة ا
وقال نبي الله المصطفى: (َأِحبُّوا الَعَرَب لَِثَلاٍث َلأنِّى َعَربٌِّ َواْلُقْرآُن َعَربٌِّ وََكَلاُم اَْهِل 
اْلَْنَِّة َعَربٌِّ). (رواه العقيل والطبرنِّ والحاكم والبيهقى)
  6
                                                 
, الْزء فى طريق التدريس اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها ناحية التحصيل عبد العزيز عبد المجيد, 1
 .41ن سنة), ص. الاول, (مصر: دار المعارف, دو 
2
 ,aciremA fo setatS detinU :aciremA( ,scitsiugniL ot noitcudortnI ,hguohdraW dlanoR 
 .3 .p ,)2791
3
 .07), ص. 3891, (بيروت: مكتبة العصربة, جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايينى,  
 .632), ص. 3791قدس,  – 2 –, (دار الطباعة والنشر والتوزيع, منارا القرآن الكريم  4
  .682, (دار العلم للملايين, بلا سنة), ص. التفسير الكاشفمحمد جواد مغنية,  5
  .02), ص. 5911, ج. الاول, (بيروت: دار الكتب العلمية, الجامع الصغيرجلال الدين أبى بكر السيوطى, 6
 9 
أنحاء العالم أن يتعلموا هذه اللغة بالْد ومن ثم وجب على المسلمين فى كل 
والإجتهاد. ومن وظائف اللغة هي تثبيت الفكر والتعبير عنه, ايصال الأفكار 
 7والمشاعر.
ليست اللغة العربية مادة دراسية فحسب, ولكنها مع ذلك وسيلة لدراسة المواد 
قراءة هذه المواد وأداة  الدراسية المختلفة. فاللغة العربية هي أداة التلميذ التى تعينه على
المعلم ألتى تساعده على قراءة هذه المواد ومراجعتها وشرح موضوعاتها وعلى كتابة 
واللغة  8المذكرات فيها. ولأن اللغة العربية لها علاقة بتقدم التلاميذ فى العلوم المختلفة.
ة وأيضا العربية هي شرط أساسي فى تعلم العلوم الدينية والعلوم الإسلامية والحضار 
العلوم الأخرى لفهمها ولتعّمقها. لذا, لايقدر الطالب ان يتعمق فى العلوم الدينية 
بغير إتقان اللغة العربية. وتعليم اللغة الأجنبية ولاسيما العربية ليس بالأمر السهل 
لكنه مع البحث والدراسة يمكن الوصول إلى عدة طريق لتعليم اللغة فى وقت قصيد 
لك تحتاج الطريقة الصحيحة فى تعلم وتعليم هذه اللغة وتحتاج لذ 9وبجهد معقول.
أيضا إلى العوامل الأخرى المناسبة. ومن العوامل هى اهداف الدراسة, والتلاميذ 
والمعلم, والدراسية, التى تشتمل على مبانِّ الْامعة أو المدرسة, والطريقة التعليمية, 
 رة اللغة العربية.وكل هذه الوسائل لتقديم التلاميذ فى إنجاز مها
قد تبين لنا أن اللغة العربية مهارات, وهي مهارة القراءة, مهارة الإستماع, 
ومهارة الكتابة ومهارة الكلام, وكل منها وسيلة لإستقبال اللغة. وتعلم القراءة للطفل 
ضروري لفهم رموز اللغة المكتوبة, والقراءة أمرذو أهمية كبيرة فى حياة الطفل لأنه 
 الكبير سنة ولايقدر فى تعبير عن مقاصده لو لم يكن ماهرا فى القراءة. يجرى إلى
وليس من السهل فصل تعليم القراءة عن تعليم الكتابة, ومن ثم يحتاج للمبتدئين أن 
                                                 
, ج. الاول, (دون ة أساسه وإجراءتهتعليم  اللغة العربي, محمود كامل الناقة, فتحى على يونس, رشدى أحمد طعيمة7
  .51), ص. 8991المكان, سنه 
8
التوجيه فى تدريس اللغة العربية, كتاب المعلم والموجه والباحثة فى طرق تدريس اللغة , محمود على السمان 
 .96), ص. 3891(القاهرة: دار المعارف, , العربية
9
 .3ة: دار المكتبه العربى, بدون سنه), ص. , (القاهر مشكلاث تعليم اللغة العربيةعلى الحديدى,  
 9 
يتعلم القراءة بطريقة مناسبة وصحيحة. لأن الوسيلة للتعبير هي اللسان فكيف 
 لقراءة.يعبرون عن مقاصدهم لو أنهم غير ماهرين فى ا
بناء على هذه الفكرة, تريد الباحثة أن تبحث عن الطريقة التركيبية فى تعليم 
القراءة للصف الأول بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش. 
 وهي يقصد لترقية مهارة القراءة للأطفال وفى تربية كتابة القرآن وقراءته خاصة.
 
 بيان المصطلاحات . ب
عن خطأ فهم القراء والباحثين, فجدير بالباحثة أن توضح للتجنب 
 المصطلحات وتحددها فى موضوع هذا البحث كما يلى.
 دراسة .1
.naitahrep hunep nad itah-itah ,sitirk nakidileynep halada idutS
01
 
 (الدراسة هي البحث النقدى المحتاط الشامل بالإهتمام والمطالعة)
 ر لنيل العلم والمعرفة.أو هى إستعمال الوقت بالفك




والدراسة بالمفهوم الأخر هي المقال النثرى الذى يعالج موضوعها علميا معينا 
هي دراسة باستعمال الأوقات والأفكار لنيل المعلومات.  21بالفحص والإستقراء.




                                                 
01
 :atrakaJ( ,I isidE ,reropmetnoK aisenodnI raseB sumaK ,milaS ynneY milaS reteP 
 .5641 .mlh ,)4991 ,sserP hsilgnE nredoM
11
 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB mumU sumaK ,atnimradawreoP .S.J.W 
 .6411 .mlh ,)6002
21
), ص. 4891, (بيروت: مكة لبنان, معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأداب, مجدى وهبه وكامل المهندس 
 .661
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وفى هذه البحث المراد بالتطبيق هنا هو تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم 
 القراءة بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش.
خضاع المسائل والقضايا لقاعدة تطبيقا, إ –يطبق  –مصدر من طبق 
  31علمية أو قانونية أونحوها.
 الطريقة التركيبية .3
فى لغة  )igolodotem(طريقة  41.)arac ,nalaj(الطريقة جمعها طرائق: الكيفية 
والطريقة هي الوسيلة التى  51(العلم). sogol(كيفية)  sodotemينانية تشتق من: 
أما الطريقة  61وس فى أية مادة من المواد.نتبعها لتفهيم التلاميذ أي درس من الدر 
التركيبية هى إحدى طرق تعليم القراءة للمبتدئين. وأساسها أن المهارة الأولى 
 الضرورية للقراءة هي إقدار الطفل على إدراك الكلمات المفردة ونطقها الصحيح.
 تعليم .4
تفعيلا  –يفعل  –تعليما على وزن فعل  –يعلم  –لغة هو مصدر من علم 
ثلاثى مزيد. واصطلاحا هو عملية توفير الشروط المادية والنفسية التى تساعد  من
وفى نظر مّن  71التلميذ على التفاعل النشط مع عناصر البيئة فى موقف محدد.
 81هو عبارة عن عملية تعديل فى السلوك أو الخبرة. )nnuM(
 
 القراءة .5
                                                 
31
 .55), ط. الثانيه, ص.2791ج. الاول, (القاهرة: دار المعارف, , المعجم الوسيط, إبراهيم آنيس واخرون 
41
 .19), ص. 4891(دون مكان: , إندونيسى –قاموس عربى , أحمد ورسون منور 
51
 ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,rawnA lufiayS nad fusuY rayaT 
 .1 .mlh ,)7991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ(
61
 .762), ص. 7991(دار احياء الكتب العربية, دون مكان, , روح التربية والتعليم, محمد عطية الأبريش 
71
(رياض: دار اللواء, , مدخل إلى  المناهج  وطرق  التدريسمالك محمد سعيد,  , محمدمحمد مزمل البشير 
   .56) ص. 1641
81
    .22(مصر: دار مصر للطباعة, بلا سنة), ص. , فى علم النفس سيكولوجية التعلم, مصطفى فهمى 
 9 
لى الرموز بأنه ((تعرف)) ع –إقتداء بعلماء العرب  –مفهوم القراءة 
المطبوعة و ((فهم)) لهذه الرموز المكتوبة للجملة والفقرة والفكرة والموضوع. ويرى 
ان تحديد مفهوم القراءة بأنه ((تعرف)) و ((فهم)) لايفي بكل مقومات المفهوم 
 91المتطور لعملية القراءة.
 
 أسباب اختيار الموضوع . ج
هذا البحث هناك  لقد علمنا أن فى كل شيئ سببا وكذلك فى احتيار موضوع
 سبب يحمل الباحثة إلى الشروع المقصودة والغاية وهي كما يلى:
أولا: أن القراءة إحدى وسائل إستقبال اللغة فجدير بالطفل أن يتعلمها لأنّه أمر 
 ضرورّي لفهم رموز اللغة المكتوبة.
ئين. منها ثانيا: كثرة العوامل المؤثرة فى نجاح عملية التربية والتعليم للقراءة للمبتد
الطريقة التعلمية, لأن الطريقة تلعب دورا هاّما فى علاج المادة أو الدرس 
 لتوصيل حقائق الدرس إلى عقول التلاميذ وأذهانهم.
ثالثا:  ونجد أيضا كثيرا من الأطفال الذين يتعلمون بالمدرسة أو فى روضة تربية القرآن 
يها ولم يفهموا ما يتعلمون من فى القراءة والكتابة وغيرها مع أنهم لم يقدروا عل
 المادة الْاهزة.
 
 د. مسألة البحث
لأن لايخرج وينحرف هذا البحث عن الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة للصف 
الأول بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش فيما سبق فينبغى 
 للباحثة أن تحدد المسائل. وهي كما يلى:
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 .821, (القاهرة: دار الشواف, دون سنة), ص. تدريس فنون اللغة العربية, على احمد مشكور 
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 طريقة التركيبية فى تعليم القراءة للمبتدئين؟كيف ال .1
كيف تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة للصف الأول بمدرسة "الفلاح"  .2
 الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش؟
 
 . الدراسة السابقةه
 كما عرفت الباحثة أن قد وجدت الكتب التى تبحث هذا الموضوع ومنها:
 .barA asahaB narajalebmeP ledoM ,yiluhK-la ilA dammahuM
يبحث فيه عن الطريقة فى تعلم القراءة منها الطريقة الحرفية او الأبجادية 
 02.)dohtem cinohp(والطريقة الصوتية  )dohtem citebahpla(
عبد العزيز عبد المجيد فى طرق التدريس اللغة العربية أصولها النفسية وطرق 
 تدريسها. 
نواع طرق تعليم القراءة للمبتدئين وهناك طريقتان وهما الطريقة شرح فيه أ
 12الأبجدية وطريقة البدء بالكلمة المفردة.
 على أحمد مشكور, تدريس فنون اللغة العربية 
يذكر فيه طريقة تدريس القراءة للمبتدئين وهى الطريقة التركيبية والطريقة 
  22التحليلية.
 
 . أغراض البحثو
 السابقة فاغراض هذا البحث هى كما يلى: مناسبة بالمسائل
 معرفة الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة للمبتدئين. .1
                                                 
02
 nakididneP satisrevinU( ,barA asahaB narajalebmeP ledoM ,yiluhK-la ilA dammahuM 
 .97 .mlh ,)2002 ,ABISP :aisenodnI
 .831, ص. المرجع السابق عبد العزيز عبد المجيد,12
22
 .051, ص. المرجع السابق على أحمد مشكور, 
 9 
معرفة تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة للصف الأول بمدرسة "الفلاح"  .2
 الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش.
 مناهج البحث . ز
البحث تستخدم الباحثة طريقتين للحصول على البيانات والمعلومات فى هذا 
 وهما:
 طريقة جمع البيانات .1
 أما الطرق التى تستخدمها الباحثة لْمع البيانات فهي:
 طريقة التوثيق . أ
 uata lah-lah ianegnem atad iracnem halada isatnemukod edoteM
 ,halajam ,rabak tarus ,ukub ,piksnart ,natatac apureb gnay lebairav
.ayniagabes nial nad tapar neluton ,itsasarp
 32
هي البحث عن البيانات للأمور أو المتغير تكون من مذكرة, ونسخة, 
وكتب, وجرائد, ومجلات, ونقوش, ومذكرة المشاورة, وغيرها التى تدل على 
 البيانات الواقعية.
وتستخدم الباحثة هذه الطريقة لنيل البيانات من الأساتيذ والتلاميذ,  
ئل ونظام الادارة فى المدرسة الدينية, وقامت الباحثة بعد تناول والوسا
 البيانات بتحليلها.
 طريقة المقابلة . ب
وهي إحدى الطرق المستخدمة لْمع البيانات التى يقوم بها السؤال والْواب, 
 42مباشرة كانت أم غير مباشرة.
 طريقة المشاهدة . ج
التى يقوم بها مشاهد والطريقة المشاهده أو الطريقة المراقبة هي الطريقة 
وهذه الطريقة تستخدم  52موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غير مباشرة.
                                                 
32
 akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 .632 .mlh ,)3991 ,atpiC
42
 .46 .mlh ,)3991 ,asakgnA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igetartS ,ilA dammahuM 
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الباحثة فى اكتساب البيانات عن حالة البيئة فى المدرسة "الفلاح" الدينية 
 ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش.
 طريقة تحليل البيانات .2
عي, وهو التحليل الذى اتجهت الباحثة فى تحليل البيانات إلى التحليل النو 
 يستخدم الكلمات المركبة فى الْملة الموسعة.
وبعد جمع البيانات, تريد الباحثة تحليل هذه البيانات, وأما أكثر هذه 
البيانات يصف صفة النوعية, فتحليل البيانات بوصفى التحليل. وتحللت 
فى الباحثة بإعطاء الوصفى عن الحال التى تبحث فى الشكل الوصفى وهو يص
الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة وتطبيقها للصف الأول بمدرسة "الفلاح" الدينية 
ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش. وأّما الطريقة المستخدمة فى تحليل البيانات 
 فهي الطريقة الإستقرائية.
 
 نظام البحث . ح
دمة يكون فى هذا البحث خمسة أبواب ولكل باب فصول: الباب الأول هو مق
وفيها خلفية المسألة, وبيان المصطلحات, وأسباب إختيار الموضوع, ومسائل 
 البحث, وأغراض البحث, ومناهج البحث, ونظام البحث.
الباب الثانِّ يحتوى على فصلين, الفصل الأول النظرية من طرق تعليم القراءة 
م القراءة, للمبتدئين يشمل مفهوم طرق التعليم, وانواع طرق تعليم القراءة, وتعلي
ومبادئ القراءة ومنهج القراءة, وأغراض القراءة, والفصل الثانِّ تطبيق الطريقة 
التركيبية وهو يشتمل على مفهوم الطريقة التركيبية, وأنواع الطريقة التركيبية, مزايا 
 وعيوب الطريقة التركيبية. 
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 ,asakgnA :gnudnaB( ,igetartS nad rudesorP ,nakididnepeK naitileneP ,ilA dammahuM 
 .19 .mlh ,).ht.t
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 الباب الثالث هو نتائج البحث, ويحتوى على عدة فصول, منها صورة عامة
للصف الأول بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش, وفيه 
الموقع الْغرافي, وأحوال المعلمين والتلاميذ, والمبانِّ. ومنها تطبيق الطريقة التركيبية 
للصف الأول بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش يحتوي 
وتحصيل الدرس. والعوامل المؤثرة لنجاح تعليم القراءة للصف على العملية التعليمية, 
الأول بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش ويحتوي على 
 الوسائل, المعلم, نتظيم التنفيذ.
الباب الرابع هو تحليل تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة للصف الأول 
 نية ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش.بمدرسة "الفلاح" الدي


















 نظرية طرق تعليم القراءة للمبتدئين
 
 نظرية طرق تعليم القراءة  . أ
 مفهوم طرق التعليم .1
هناك ثلاث مصطلاحات يوجب معرفتها فى تعليم اللغة وهى المدخل 
 ynohtnA drawdE. شرح)kinhet(والمنهج , )edotem(, والطريقة )natakednep(
 عن تلك المصطلاحات وهى )3691(
 asahab takekah nagned naanekreb ismusa takgnarepes halada natakedneP
.asahab rajagnem rajaleb nad
1
 
 (المدخل هو: جمع الغرض او الرّأى عن حقيقة اللغة وتعلمها)
 sitametsis araces asahab naijaynep huruleynem anacner halada edoteM
.nakutnetid gnay natakednep nakrasadreb
2
 
 والطريقة هى: خطة تعليم اللغة المنظه بالمدخل المطبق)(
 salek malad nakisatnemelpmiid gnay kifiseps nataigek halada kinheT
.hilipid halet gnay natakednep nad edotem nagned sarales
3
 
(والمنهج هو نشاط خاص مطبق فى الفصل مناسب بالطريقة والمدخل 
 والمختر).
 العملية فى التدريس أو فى التعليم أو كل شيئ يتعلق بالتعليم. والتعليم هو
و هى عملية توفير الشروط المادية والنفسية التى تساعد التلميذ على التفاعل أ
  4والنشط مع عناصر البيئة فى موقف محدد.
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 narajagneP kinkeT nad edoteM ,nibiahuM ,lalajD niddurhcaF .M ,ydneffE dauF damhA 












التعلم هو عملية تغير سلوك التلميذ نتيجة الاستجابة لمؤثرات محددة 
 5ت  الشروط اأسساسية.ويحدث هذا التغير تح
وطرق التعليم هو كيفية عمل التعليم أو المسألة عن كيفية المناهج التى 
 سيعطيها اأسساتيذ التلاميذ. 
 sesorp adapirad naanaskalep arac-arac halada narajalebmep edoteM(
 nakirebid narajalep nahab aynsinket anamiagab laos uata narajagnep
.)halokes id dirum-dirum adapek
6
 
وتريد الباحثة بطرق التعليم هنا الطريقة المستخدمة لتعليم القراءة 
للمبتدئين. وكانت  الطريقة فى التعليم لها دور هام لنجاح التعلم وأما مقام الطريقة 
 فى التعليم هي:
 الطريقة كألة التعليل  ) أ
هام كما  هي إحدى عناصر عملية التعليمية, تقوم الطريقة فى دور
عناصر التعليمية الاخرى. كثير المعلم يستخدم الطريقة الواحدة لانهم 
عارفون أن كل الطريقة لها الإيجابية والسلبية أو المزايا والعيوب. إستخدام 
الطريقة الواحدة يجعل الطلاب ملال, نقص الهّمة فى إشتراك, عملية 
 التعليمية إذا لاتفيد الطريقة كألة التعليل.
معروف بأن إستخذام الطريقة المناسبة والمتنوعة سيكون ألة لذلك 
 7التعليل فى عملية التعليمية فى المدرسة.
 الطريقة كستراتيجية التعليم  ) ب
                                                 
  .نفس المرجع  5
6
 ,7991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,halokeS id rajagneM rajaleB sesorP ,otorbuS oyruS .B 
 .841 .mlh
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 akeniR :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,niaZ nawsA ,haramajD irhaB lufiayS 




لم يكن كل  الطلاب مجتهدين فى التعلم بوقت  طويل وكذلك فكرتهم 
متنوعة فى إستلام المواد الدراسة, بعضهم سريع وبعضهم بطيء. لذلك 
) أن  1: 9891( K.N hayitseoRطريقة التعليمية الموافقة. عند يحتاج إلى ال
كل اأسساتيذ لابد لهم الستراتيجية أسن يكون للطلاب كفاية فى تعلمهم. 
وإحدى الستراتيجية هي طريقة التعليم, أسنها ألة لتحصيل الهدف وما يرجو 
  8به التعليم.
 
 أنواع طرق تعليم القراءة  .2
راءة هما طريقة تعليم القراءة للمبتدئين وطريقة هناك طريقتان فى تعليم الق
 تعليم القراءة لغير المبتدئين. 
 وحددت الباحثة هنا بحث طريقة تعليم القراءة للمبتدئين.
 طرق تعليم القراءة للمبتدئين ) أ
أما طرق تعليم القراءة للمبتدئين فعديدة, وقد خضعت  لكثير من التجارب 
 بية أيضا. فى اللغة اأسجنبية وفى اللغة العر 
 أنواع طرق تعليم القراءة للمبتدئين  ) ب
تنقسم طرق تعليم القراءة للمبتدئين إلى طريقتين وهما الطريقة التركيبية 
 والطريقة التحليلية.
 الاول: الطريقة التركيبية
وهي طريقة تبدأ بتعليم الجزئيات, كالبدء بتعليم الحروف الهجائية 
د ذلك إلى تعليم المقاطع والكلمات بأسمائها, أو بأصواتها. ثم تنتقل بع
والجمل التى تتألف بها. أى أن هذه الطريقة تبدأ من أصغر وحدات 
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ممكنة وتنتقل إلى الوحدات أأسكبر. فإن هذه الطريقة لا تركز فى البدء 
 9على المعنى.
 
 الثانى : الطريقة التحليلية 
ناصر وهي طريقة تبدأ بتعليم وحدات يمكن تجزئتها إلى أجزاء أو ع
أصغر. ولما كانت  هذه الطريقة تبدأ بالكليات, ثم بعد ذلك تحللها إلى 
أجزائها ثم تعيد تركيبها. ولما كانت  هذه الكلمات ذات معنى. فإن هذه 
وقيل أن الطريقة التحليلية تبدأ  01الطريقة تركز على المعنى منذ البداية.
عرفة ماتدل بتحليل اللغة إلى أصوات وتدريب الدارس على نطقها دون م
عليه هذه اأسصوات. ثم تندرج من نطق اأسصوات إلى نطق المقاطع 
 11فالكلمات فالعبارات فالجمل.
 
 تعليم القراءة .3
تعلم الطفل القراءة ضروري لفهم رموز اللغة المكتوبة. والقراءة إحدى 
وسيلتى إستقبال اللغة والثانية هي الإستماع. والمرحلة اأسولى من تعلم القراءة 
أهمّية كبرى فى حياة الطفل ففيها تتكون العادات اأسساسية للقراءة. ذات 
ويتكون ميل الطفل إليها أو عنها. والعادات السيئة إن تكونت  في هذه المرحلة 
 21تلازم الطفل بعد ذلك طيلة حياته.
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تطور الطفل لايقع فى الجسم فحسب ولكن مع ذلك يقع فى الروح أو 
عه فى الفعل قبل أن يبلغ فى ناضجة فكرته الذى السجّية وفى الفكرة. لانطلب م
يمكنه من ذلك الفعل. وكذلك فى فصل القراءة, ينبغى المساعدة من غيره فى نيل 
النجاح لذلك الفصل خاصة, وأى الفعل يساعده فى إستعداد القراءة ؟ البدء 
بتقربه لقراءة المقروء مهلا حتى أن لاييئس إن لم يكن مستعدا. يقراء له 
ائص حتى أن يحصل سرورا عند ما كان مستطيعا فى القراءة ويجوز أيضا أن القص
 31تعّلم بإفتاح الكتب من يسارها إلى يمينها ومن ورقة واحدة إلى ورقة أخرى.
لكل مرحلة من مراحل التعليم مهارات حاصة ينبغى أن تعالج فى دروس 
إلى نعف تعلم القراءة القراءة وإهمال تعليم هذه المهارات فى الوقت  المناسبة يؤدى 
 41فيما سيأتى من مراحل.
 
 مبادئ القراءة .4
تقدم المدرس بعض المبادئ المفيدة فى تعليم القراءة للمبتدئين والمتقدمين وقد 
يكون لها أثر صالح فى تكوين عادات القراءة السليمة عندهم وفى إقبالهم عليها, 
 وها هي هذه المبادئ:
 يبدأبها الطفل سارة وممتعة.يجب أن تكون مادة القراءة ألتى  )1
 متى بدأ الطفل فى تعلم القراءة وجب ألا يسمح له بالفشل فيها. )2
يجب أن يكون تعليم القراءة بحيث ينمى فى الطفل الميل إلى القراءة والرغبة  )3
 فيها.
 يجب أن يكون واضحا أمام الطفل الغرض من قراءته قطعة بذاتها. )4
 لإبتكار والفردية عند الطفل.يجب أن تشجع طرق تعليم القراءة روح ا )5
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يجب أن تكون طرق تعليم القراءة عادة إستقلال التلميذ وإعتماده على  )6
 نفسه.
 يجب أن يعلم الطفل درجة تقدمة في القراءة. )7
 يجب أن تكون مادة المطالعة وفيرة. )8
يجب أن تكون طرق تعليم القراءة عند التلميذ قدرات أخرى غير القدرة على  )9
 51.فهم معنى المقروء
 
 منهج القراءة .5
يراد بالمنهج هنا ما يشمل القراءة منذ دخول التلميذ للمدرسة اأسولى إلى 
 نهاية المرخلة الثانوية.
إن وضع المنهج عادة حاجة الطفل الجسمية والإجتماعية والنفسية عامة. 
ويرى علماء التربية أن يشمل منهج القراءة خمسة أنواع على اأسقل من الكتب 
كتب اأسسئلة   كتب المطالعة اأسساسية,  تلميذ والمدرس هي:الضرورية لل
 61كتب المواد, مرشد المعلم. كتب المطالعة الإضافية,والتمرينات,  
 كتب المطالعة اأسساسية   ) أ
وهذه هي ألتى يطالعها التلاميذ عادة فى الفصل وتحت  إشراف المدرس 
فى المدرسة. وفيها  –أو القراءة  –المباشر, وهي العمود الفقرى لمادة المطالعة 
يتعلم التلميذ أنواع المهارات والقدرات الضرورية للقراءة, كإدراك الكلمات 
بمجرد النظرة إليها, وفهم معانى الكلمات الجديدة, وفهم المعنى العام 
الصريح, وفهم المعنى الضمنى, ومعرفة الغرض الذى يرمى إليه الكاتب, ونقد 
 المقروء, إلخ. 
 مرينات كتب اأسسئلة والت   ) ب
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ومنهج المطالعة الكامل يجب أن يحتوى على كتاب من هذا النوع يقابل كل  
كتاب للقراءة اأسساسية. ويستعمل التلاميذ هذا الكتاب بعد القراءة تحت  
 إشراف المدرس تحريريا أو شفهيا.
 
 ج) كتب المطالعة الإضافية
نواع من عرفنا أن كتب  المطالعة اأسساسية وضعت  لتدريب التلاميذ على أ
المهارات والقدرات الضرورية للقراءة الجديدة, كإدراك الكلمات, وفهم 
معناها, وفيهم معنى بعض التراكيب. وهذا النوع من الكتب يستعمل ببطء 
تحت  إشراف المدرس المتواصل. فهو أشبه بالدراسة اللغوية والمعنوية منه 
 بالقراءة السريعة الواسعة.
 د)  كتب المواد المدرسية
كل مادة من المواد المدرسية كالجغرافيا والتاريخ والعلوم والرياضة والزراعة  ل
 كتاب مقرر يتمشى مع منهج هذ المادة.
هذا النوع من الكتب لم نعن به فى مصر أو غيرهما من البلاد العربية, ومنهج 
 المطالعة الجيد الكامل يجب ألا يهمله.
 مرشد المعلم  )ه
أسساسية وحده. أو مع غيره من الكتب السابقة, لايستطيع كتاب المطالعة ا
تحقيق كل اأسهداف الق ترمى إليها القراءة, ولا تكوين المهارات والقدرات 
الضرورية للقراءة الجيدة. ذلك أسنه لابد من المدرس ألذى يشرف على 
إستعمال الكتب. وتحدد الهدف المباشر لكل درس من دروس المطالعة, 
 71تحقيق. ويعمل مع التلميذ على
  
                                                 




 أغراض القراءة .6
قسم العلماء الغاية أو اأسغراض من القراءة إلى ضربين, أحدهما القراءة ي
والآخر القراءة للمتعة والسرور  )noitamrofni gniriuqcA(لتحصيص المعارف 
ويمكن تلخيص اأسهداف ألتى ترمي إليها القراءة  81.)erusaelp gniniarbo(
 ا يأتى: بضربيها وفى جميع صوراها فيم
أنها توسع دائرة معارف القارئ وتزوده بأنواع من الخبرات والحقائق ألتى  )1
 تتصل بنفسه وبالعالم ألذى يعيش فيه.
أنها تخلق فى الخبرات الشخصية معانى جديدة, وتهذب منها وتزيد من صلة  )2
 الفرد بها وتقديره إياها.
 باشرة.أنها وسيلة من وسائل التهذيب وتكوين الخلق بطريقة غير م )3
 أن دنيا الحياة الواقعية محدودة مقيدة بالواقع. )4
 أنها تعرف المرء حقيقة نفسه, وتحدد قدرته بالنسبة لغيره من اأسفراد. )5
 أنها وسيلة من وسائل التنفيس عن القارئ. )6
 أنها وسيلة من وسائل التفاهم العالمى. )7
 أنها تساعد على تهذيب ذوق الجمال عند القارئ. )8
 ة تكّون عند القارئ روح النقد والنقدير لقيمة ما يقراء.أن القراءة الواسع )9
 أن القراءة الواسعة تساعد على رقى مستوى التعبير الشفهى أو التحريرى. )01
 91أن القراءة الكثيرة السليمة تساعد على السرعة فى القراءة. )11
 
 تطبيق الطريقة التركيبية  . ب
 مفهوم الطريقة التركيبية .1
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تركيّبي: , ”)naudaprep( kitetnis“نى التركيبية فى لغة إندونسي بمع
  02.”larutkurts“
وهى تنقسم على عملية التعلم الممنظمة لمساعدة الطلاب فى نيل الهدف 
من التعلم الذى قدكّونه وعّبره اأسساتيذ. وأما كيفية نعليمية وهي تبدأ بتعليم 
تنتقل بعد الجزئيات كالبدء بتعليم الحروف الهجائية بأسمائها, أو بأصواتها, ثم 
ذلك إلى تعليم المقاطع والكلمات والجمل ألتى تتألف منها أى أن هذه الطريقة 
 تبدأ من أصغر وحدات ممكنة وتنتقل إلى الوحدات الكبري.
ولما كانت  الجزئيات لامعنى لها بذاتها فإن هذه الطريقة لاتركز فى البدء على 
 12المعنى.
 
 أنواع الطريقة التركيبية .2
 رجان تحت  مايسمى بالطريقة التركيبية, هما:هناك طريقان تند
 )dohtem kitebahplA(الطريقة الهجائية  . أ
ويطلق على هذه الطريقة هي الطريقة اأسبجدية (الحرفية) وهي تقوم 
-ثاء-تاء-باء-على تعليم الطفل الحروف الهجائية بأسمائها بالترتيب (الف
ائها وصورها, بدأ فإذا تعلم الطفل حروف الهجاء بأسم 22جيم ... إلى ياء).
فى ضم حرفين منفصلين لتتألف منهما كلمة, فاأسلف تضم إلى الميم مثلا ً
لتكوين كلمة (أم), ثم ينتفل الطفل إلى ضم ثلاثة حروف منفصلة لتكوين  
كلمة مثل (َوَزَن) مثلا,ً وهكذا يؤلف كلمات أطول, فأطول, ومن 
 الكلمات تتكون جمل قصيرة, فطويلة.
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م اأسطفال طريقة نطق هذه الحروف مفتوحة ومكسورة وكان المعلم يعل
الباء مع الفتحة, ثم مع الكسرة, ثم مع  –مثًلا  –ومضمومة. فيعلمهم 
الضمة, ثم يعلمهم الشدة, والسكون وحروف المد, والتنوين, وأل الشمسية 
  والقمرية .... إلخ.
ا  أوبها يتعلم المبتدئ أسماء جميع الحروف أولا, ثم الحروف وحركاته
كالفتحة, والكسرة, والضمة, والفتحتين, والكسرتين ... إلخ فحروف 
العلة. وهكذا يتعلم المبتدئ صورا مختلفة من رسم الحروف ونطقها ثم ينتقل 
إلى تكوين مقاطع أوكلمات يتدرب على نطقها وبعد ذلك ينتقل إلى 
 32الجمل.
 )dohtem cinohp(الطريقة الصوتية  . ب
الطفل أصوات الحروف بدلا من أسمائها تبدأ هذه الطريقة بتعليم 
ع) ثم ينطق  -و  –بحيث ينطق بحروف الكلمة أولا على إنفراد مثل (ز 
بالكلمة موصولة الحروف دفعة واحدة وهو يتدرج فى ذلك. فبعدان أن 
يندب الطفل على أصوات الحروف الهجائية ويجيد نطقها مضبوطة فتحا 
ت الحروف ألتى تكون الكلمة وهي أيضا طريقة نطق أصوا 42وضما وكسرا.
الواحدة فيتعلم المبتدئ كلمة "ولد" مثلا بقوله َو, َل, ْد (َوَلْد) وفى هذه 
الطريقة والتى قبلها يتعلم الطفل نطق الكلمة بواسطة تعلمه أسما, حروفها 
وهذه الطريقة تتفق مع الطريقة الهجائية فى اأسساس وهو  52أو أصواتها.
فى ان الطريقة الهجائية تعنى بتعليم أسماء الحروف, أما البدء بالجزء. وتخالفها 
الطريقة الصوتيه فترى أن تعليم أسماء الحروف يعوق الطفل فى عملية تركيب 
 الكلمة والنطق بها.
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 مزايا الطريقة التركيبية .3
 وللطريقة التركيبية مجموعة من المزايا أهمها ما يلي:
 .أنها لاتكلف المبتدئ مشقة كبيرة لبساطتها . أ
أنها تتفق مع المنطق, حيث يحدث التدرج والإنتقال من الجزء إلى الكل ومن  . ب
 الحروف إلى الكلمات, ثم إلى الجمل.
ج. إنه متى أتقن الطفل تعلم الحروف وأصواتها فإنه يستطيع ان يتعرف على 
 جميع الكلمة أسنها تتألف من هذه الحروف. 
 
 عيوب الطريقة التركيبية .4
 عيوب, منها:وللطريقة التركيبية 
أن أسماء الحروف الهجائية لاتعنى شيئا بالنسبة للطفل ولا ترتبط بأشياء لها  . أ
 معنى لديه إرتباط طبيعيا.
ب. لايستطيع الطفل تعلم القراءة بمجرد نطق أسماء حروف الكلمة إذ ينبغى أن 
 يتوصل بطريقة ما إلى نطق الكلمة ككل.
ية, قد يجيدون النطق بالكلمات ج. الاطفال الذين يتعلمون بالطريقة الهجائ
أسنهم تعودوا أن يفحصوا بدقة عناصر الكلمة, ولكنهم لايهتمون بمعنى 
 المقروء اهتماما كافيا.
إن نطق التلاميذ الذين يتعلمون بالطريقة التركيبية (هجائية كانت  أو  . د
 صوتية) مفكك ومجزأ.
كأداة لتعليم التلميذ   أن الطريقة التركيبية تركز على إكتساب المهارات الآلية.  ه
 62القراءة, وليس فيها ما يرتبط ينموه ككل.
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 مزايا الطريقة الهجائية .5
أنها وسيلة سهلة فى التعليم أسن عدد الحروف محدودة ورسمها بسيط  . أ
 وأصواتها ثابتة.
 تتدرج بالمعلم تدرجا ميسورا من الحروف إلى الكلمات ثم إلى الجمل. . ب
 
 عيوب الطريقة الهجائية .6
الطريقة تؤدى إلى إضاعة أوقات اأسطفال أسن لايتمكنون من إن هذه  . أ
حفظها إلا بصعوبة نظيمة. وعندها يثتغلون بحفظ حروف جديدة ينسون 
 ماكانوا قد تعلموه قبلا.
قد تكون وسيلة سهلة على المعلم ولكنها ليست  وسيلة سهلة بالنسبة للطفل  . ب
 دئا.فهي رموز مجردة لامعنى لها عند من يتعلم القراءة مبت
 
 مزايا الطريقة الصوتية .7
 يتمكن عن طريقها اأسطفال من إجادة القراءة سرعة . أ
 تتعاون فى هذه الطريقة للأذن والعين واليد لإتمام عملية التعلم . ب
 
 عيوب الطريقة الصوتية .8
يركز المتعلم فى هذه الطريقة على تعرف أشكال الحروف ونطقها دون إهتمام  . أ
 بالمعنى.
















 صورة عامة لمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش .‌أ
 وقع الجغرافىالم .1
سست مدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش أ
.وهى من مراحل غير المشهورة بالمدارس الدينية فى بومى أيو بربش 9791سنة 
لانها المدرسة الصغيرة ولم يتطور بتطور الزمان. وأسست فى القرية الصغيرة أيضا. 
ك المدرسة, منهم أستاذ شملاوى وأستاذ حتى الآن هناك تبديل مدير المدرسة لتل
 شريف الدين واليوم أستاذ الدكتوراندوس عبد الحليم.
 والأغراض العامة لهذه المدرسة ما يلى: 
أ) إيجاد المدرسة كمركزالإمتيازالذى يتمكن من استعداد طاقة بشرية وتنميها فى 
 مجال الإيمان والتقوى.
 لاق والسلوك.إيجاد التربية المتوجه من حيث الأخ )‌ب
ج)ترقية التلاميذ بمعروفة علوم الدين الإسلامى ليكونوا مستعدين بمعاشيهم 
 1بالمجتمع ومتخلقين بالأخلاق الكريمة.
 
 أحول المعلمين .2
من المعلوم أن المعلم له دورهام فى عملية التعليم والتعلم ولذلك يحتاج الى 
المعلم المؤهل فى عملية التعليم والتعلم لوصول إلى أهداف التعليم. وعدد المعلمين 
الذين يخدمون فى مدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش 
 جملة. 6هم 
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 أستاذ أحمد مشكور
 أستاذ عبد الغفار













 أحوال التلاميذ .3
ذ فى مدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى ينقسم التلامي
أيو بربش إلى ستت فصول ومن الفصل الأول إلى الفصل السادس. وعددهم 
 ما تلى.

























  18 مجموعة 
 
تلميذا, وثلاثة منهم يقومون فى  71د التلاميذ للصف الاول هم وعد
الفصل الثانى من المدرسة الإبتدائية وستت يقومون فى الفصل الاول والباقى 
 42 
منهم لم يذحلون فى المدرسة الإبتدائية. فأكثر منهم لم يقوموا بالدرس فى 
 المدرسة الإبتدائية.
 
 المواد الدراسية .4
ة الموجودة بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى واما المواد الدراسي
سمور بومى أيو بربش فهى توحيد, وتجويد, وفقه, وتفسير, والقرآن والحديث, 
 وعقيدة وأخلاق, وخط, وإملأ, واللغة العربية, وتمرين. 
 الجدول لتعلم الفصل الأول



























 أستاذة مشارفة 
 أستاذة مشارفة
                                   أستاذة مشارفة
 أستاذة مشارفة
 أستاذ عبد الغفار





دقيقة  09وتعلم الأطفال اللغة العربية كل يوم الأربعاء وساعة الدرس 
 2يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف.
 
 مبانى المدرسة .5
المبانى الموجودة بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو 
 مين وغرفة التلاميذ أو الفصل والساحة.بربش هىغرفة المعل










 8 مجموعة 
 
 
تطبيق الطريقة التركيبية بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى  .‌ب
 أيو بربش 
رسة "الفلاح" الدينية الأسس والتأسيس التى حصلتها الباحثة من مدير مد
ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش (الدكتوراندوس عبد الحليم) وأستاذ اللغة 
العربية من الصف الأول (الأستاذة مشارفة) والتلاميذ وجمع التوثيق من مشاهدة 
الباحثة بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش, وتحصل 
انات عن تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القرآن بمدرسة "الفلاح" الباحثة على البي
 الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش ما يلي:
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 العملية التعليمية .1
كان تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة للصف الأول بمدرسة الدينية 
ستحذم فى تعليم اللغة العربية "الفلاح" مند بداية بناء المدرسة وهناك الكتاب الم
 هي كتاب اللغة العربية للصف الأول للمدرسة الدينية الأولية للإدارية الدينية.
 الطريقة التعليمية )‌أ
الطرق التعليمية المستخدمة فى مدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى  
كالى سمور بومى أيو بربش هى طريقة القراءة, وطريقة المحافظة, وطريقة 
كتابة وتجمع هذه الطرق فى تعليم القرأة من مادة اللغة العربية لدى ال
 التلاميذ.
 الإبداع )‌ب
هناك الإبداع فى العملية التعليمية لتعليم القراءة للصف الأول بمدرسة 
"الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش منها القراءة والكتابة 
الجواب. وهذه كلها لتكوين إبداع التلاميذ, والمحافضة والتمرينات والسؤال و 
 ولقراءة المادة المدروسة جهريا وصامتا. 
 خبرة التعلم )‌ج
خبرة التعلم بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو 
بربش هى الخبرة المباشرة يعنى الخبرة فى القراءة والكتابة والمحافظة وعمل 
 الوظيفة.
 التعلمد) استيراتيجية 
 إبتدأ المعلم درسا بالسلام والافتتاح )1
 إجابة التلاميذ من السلام )2
 72 
 يستعد المعلم تلاميذه لبداية المادة )3
 يكتب المعلم المادة فى السبورة )4
 يأمر المعلم التلاميذ بكتابة المادة )5
 يقرأ المعلم المادة جهريا )6
, ووظيفة القراءة الجهرية يأمر المعلم التلاميذ بالقراءة صامتا وجهريا )7
 للتلاميذ لممارسة ألسنتهم.
 بيشرح المعلم التلاميذ عن المادة المكتوبة )8
 يترجم المعلم القراءة إلى اللغة الاندونسي لسانا )9
 يكتب التلاميذ الترجمة من القراءة فى الدفاتير )01
 يأمر المعلم التلاميذ بحفظ المكتوب والمقروء )11
 م الدرس بالسلام والإختتاميختتم المعل )21
 إجابة التلاميذ من السلام. )31
 ) مبادئ التطور فى العملية التعليميةه
) المركز الى المعلم, المراد هنا إذا وجد التلاميذ الصعوبات والمشكلات فى 1
 تعلم القراءة فيسئالون المعلم مباشرة.
اتهم, لأن طلب ) التعلم طول الحياة يشجع المعلم تلاميذه للتعلم طول حي2
 العلم والتعلم ليس فى مكان وزمان معيد.
 
لمحة عن تعليم القراءة بالطريقة التركيبية للصف الأول لمدرسة "الفلاح"  .2
 الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش
فى الأسبوع الأول يتعلم التلاميذ حروف الهجائية بأسمائها مع معرفة 
...الغ) تعلم التلاميذ أسماء  -ثاء-تاء-باء- (الفحركاتها بإرشاد المدرس. مثلا
 82 
الحرف الهجائية بالترتيب ثم تعلم الحركات كالفتحة والكسرة والضمة والفتحتين 
 ... الغ) -َث  –َت  –َب  –والكسرتين وغير ذلك. فصارا (أ َ
يكتب المعلم جميع حروف الهجائية بالترتيب فى السبورة. وأما كيفية 
 التعليم فهي:
 ر المعلم التلاميذ بكتابة المكتوبةيأم
 يقرأ المعلم الكتابة جهريا أمام التلاميذ
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة الكتابة جماعة
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة الكتابة منفردا
 يأمر المعلم التلاميذ بحفظ الكتابة منفردا
 يأمر المعلم التلاميذ بإلقاء المحافضة أمام الفصل
المعلم بعد ذلك إلى المادة التالية. يتعلم التلاميذ فى الأسبوع  ثم يستمر
الثانى المقاطع من الكلمات بعد أن يعرفوا الحروف الهجائية بأسمائها وحركاتها. 
ولكن يأمر المعلم التلاميذ بتكرار المادة الماضية قبل إبداء الدرس يعنى يأمر 
أحدا أو ثانيا منهم بذكر المادة التلاميذ بذكر الحروف الهجائية بأسمائها ويأمر 
 منفردا. ثم بعد ذلك يستمر إلى الدرس التالى.
يبدأ المعلم الدرس بكتابة الأمثلات من مقاطع الكلمات التى تتألف من 
 ٌب = َاب ٌ –الحروف الهجائية. مثلا: ا َ
 ٌم  = اُم ٌ –ا ُ
 َت = اَْنت َ –ْن  –ا َ
 ِت = اَْنت ِ –ْن  –ا َ
 ب ََب = َذه َ –َه  –َذ 
 َب = َكَتب َ –َت  –َك 
 وأما الكيفية التعليمية فهى:
 92 
 يكتب المعلم الدرس فى السبورة -
 يأمر المعلم التلاميذ بكتابة المكتوبة -
 يقرأ المعلم الدرس أمام التلاميذ -
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة الدرس جماعة -
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة الدرس منفردا. -
الثالث يعطى المعلم التلاميذ السؤال عن المادة للاسبوع وفى الأسبوع 
) يأمر 2) يأمر المعل التلاميذ بكتابة الحروف الهجائية فى السورة. (1القديم. (
 المعلم التلاميذ بذكر جميع الحروف الهجائية ترتيبا.
ثم ينتقل المعلم إلى شرح المعنى من المادة المكتوبة بعد أن يأمر التلاميذ 
 الدرس.بقراءة 
 igrepَذَهَب =        )ikal-ikal( umakاَْنَت =   kapabمثلا: َاٌب = 
 silunemَكَتَب =   )naupmerep( umakاَْنِت =          ubiاٌُم = 
 الكيفية التعليمية :  يكتب المعلم الدرس فى السبورة
 يأمر المعلم التلاميذ بكتابة الدرس
 يقرأ المعلم الدرس
 يشرح المعلم الدرس
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة الدرس جماعة
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة الدرس منفردا
ويعلم المعلم الأساتيذ فى الأسبوع الثالث قراءة كل المادة القديمة يعنى 
قراءة الحروف الهجائية بأسمائها وأصواتها وأيضا قراءة مقاطع الكلمات التى 
وذلك العمل يغرض ليعّودهم فى القراءة  3تتألف من تلك الحروف الهجائية.
 ولتيسير ألسنتهم فى القراءة.
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 رداتهم.ثم بعد ذلك يعلم مقاطع الكلمات الأخرى لتكثير مف
 isrukُكْرِسيٌّ  =    halokesمثالا: مدرسة  = 
 ajemَمْكَتٌب =    acabmemق َرَاَء     = 
 silut napapَسب ُْورٌَة  =   silunemَكَتَب   = 
يعلم المعلم المفردات الموجودة فى حولهم لأن يعلموا أسماء حولهم بأسماء 
 العربية.
سبوع الرابعة. يعلم المعلم ويتعلم التلاميذ الكلمات أو الجمل فى الأ
 الكلمات أو الجملة المأخوذة من كتاب اللغة العربية. مثال:
 القراءة:
 الدرس الأول 
 تعارف ْ 
 َمْن اَْنَت؟
 اَلسَّ َلاُم َعَلْيُكْم يَا َأِخْي َمْن أَْنَت؟ أَنَا َأْحمَد ْ
 اَْهلا ًَوَسْهلا.ً أَْهلا ًِبْك, َوَمْن اَْنَت؟ أَنَا إِب ْرَاِهْيم
 َمْن اَْنَت ِِ يَا ُأْخ ِِ ْتي؟ أَنَا َمْرَيمْ, أَْهلا ًَوَسْهلا ًو َ
أَْهلا ًِبْك, ُأْخِتِْ .
 4
 وأما الكيفية التعليمية فهي:
 سبورةيكتب المعلم المادة فى ال -
 يأمر المعلم التلاميذ بكتابة المادة -
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 يقرأ المعلم المادة جهريا -
 يكرر المعلم قراءة المادة جهريا -
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة المادة جماعة -
 يأمر المعلم التلاميذ بقراءة المادة منفردا -
 يشرح المعلم المادة -
 يترجم المعلم المعنى إلى اللغة الإندونيسية -
 يكتب المعلم المعنى فى السبورة -
 يأمر المعلم التلاميذ بكتابة المعنى. -
وفى الأسبوع الخامس يعطى المعلم التلاميذ التمرينات, يأمرهم لأن يجيبوا 
 السوأل, ووذلك ليذكرهم عما قد ماض من المادة التى قد شرحهم المعلم.
 والسوأل مايلى:
 ) أدا برافا حرف هجائية؟1
 حرف هجائية لع كاف دعان حركاةبا!كان  ) توليس2
 د ٌ -مَّ  –َح – َس,  م ُ –َل  –) َج 3
 غانديع كان كالمة دى أتاس دعان بنار!
 ) ترجمه كان كدالام بهاسا عرب:4
 dijsaMد)     kapaB )‌أ
 ukuB)  ه    ubI )‌ب
 ajeMو)     halokeS )‌ت
‌
ثم يبحث المعلم يأمر المعلم التلاميذ ليجمعوا إجابتهم بعد إنتهى الوقت, 
بعد ذلك فى السوأل أمام التلاميذ قبل إعطاء النتيجة لهم. وفى الأسبوع 






 نتائج الدرس لتعليم القراءة فى الطريقة التركيبية .3
كيبية فى بناء على ماجمعة الباحثة من البيانات إن درجات الطريقة التر 
تعليم القراءة فى المرحلة الأولى بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور 
 بومى أيو بربش هى كما يلى:
 .08-04(سبعة عشر) تلميذا, وقيمته متنوعة بين  71عدد التلاميذ 
نتيجة الإختبارفى الفصل الأول فى مدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى 
 ربش:سمور بومى أيو ب




































 ممتاز جيد مقبول راسب
 2 4 7 4
 
 الإيضاح :
 95 – 1=   راسب
 96 – 06=   مقبول
 97 – 07=   جيد
 001 – 08=   ممتاز
 
لمؤثرة لنجاح التعلم بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور ج. العومل ا
 بومى أيو بربش
 الوسائل .1
هناك غرفة التعلم أو الفصل المناسب بعدد التلاميذ وغرفة الإدارة 
وأما الوسائل التعليمية المستخدمة منها البسورة, والطباشير,  5والكتب .
 والممسحة, والمسطرة.
 المعلم .2
الشروط للمعلم وهى ذو خبرة تربوية, أن يكون متخصصا فى اللغة العربية 
  6والمواد الدراسية الآخرى.
                                                 
5
عبد الحليم,  المشاهدة والسؤال والجواب بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى أيو بربش الدكتوراندوس 
 .8002يانوأرى,  02يوم الإثنين, 
6
-911, (القاهرة: دار الكتب العربى, بدون التاريخ), ص. ة العربية لغير العربمشكلات تعليم اللغعلى الحديدى,  
 .121
 43 
إن عدد المعلم بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومىأيو 
بربش ستة معلما وهم متخرجون فى المعهد السلفى وواحد منهم يعنى المدير 
لك يدل على أن فيهم شروطا أستاذ عبد الحليم متخرج فى المعهد والجامعة. ذ
تحتاج إليها المعلم وهم يعلمون اللغة العربية مع أن عندهم خبرة ومهارة فى تلك 
 اللغة وكانوا شيخا كبيرا سنهم وقد نكحوا كلهم.
 
 تنظيم التنفيذ .3
تقسيم الوظيفة الجيدة وتنظيم الأوقات المنشقة في عملية تلك الوظيفة من 
  7ليم اللغة.عوامل كبرى لتأثير نجاح تع
وتقرر الجدول بالمدرسة إن وقت الدخول فى الفصل فى الساعة الثانية 
م يحتاج الى الوقت فى إستعداد ويبدأ الدرس فى الساعة الثانية والربع لأن المعل
التلاميذ لأن يهتموا بالدرس الذى سيلقيه المعلم التلاميذ إهتماما جديدا. وقد 
 يحضر واحد منهم أكثر من الجدول المقرر.
إن تنظيم التنفيذ بمدرسة "الفلاح" الدينية لم ينّفذ تنفيذا جديدا, تقرر 
عة الثانية تماما ولكن الجدول بالمدرسة إن وقت الدخول في الفصل في السا
يدخل التلاميذ في الفصل ويبدأ المادة في الساعة الثانية والنصف, ولم يزل 
 التلاميذ متأخرين في الخضور.
‌
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 الباب الرابع
 تحليل تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة بمدرسة "الفلاح" الدينية 
 ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربش
 
وبعد جمع البيانات, تريد الباحثة أن تحّللها. وأما أكثر هذه البيانات يصف بصفة 
فى تعليم القراءة نوعية فتحليل البيانات بوصف التحليل. وهو يصف الطريقة التركيبية 
وتطبيقها بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربش, ثم تحّللها بالمقارنة 
 بالطريقة التركيبية المثالية.
ومن ثم, فى هذا الباب تحللت الباحثة كيفية الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة 
سمور بومىأيو بربش, وتستفيد الباحثة وتطبيقها بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى
 من هذا الباب.
تطبيق الطريقة التركيبية بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو  . أ
 بربش
كان تطبيق الطريقة التركيبية بمدرسة "الفلاح" الدينية فى الفصل الأول . كما 
بتعليم الجزئيات كالبدء  عرفت الباحثة أن الطريقة التركيبية هي الطريقة التى تبدأ
بتعليم الحروف الهجائية بأسمائها أو بأصواتها, ثم تنتقل بعد ذلك إلى تعليم المقاطع 
والكلمات والجمل التى تتألف منها أى أن هذه الطريقة تبدأ من أصغر واحدات 
 وتنتقل إلى الوحدات الكبرى.
دئين, وكما شرح طبق المعلم هذه الطريقة للصف الأول لأن التلاميذ من المبت
فى الباب الثالث أن بعضهم لم يتعلموا فى المدرسة الإبتدائية ولم يعرفوا أسماء الحروف 
الهجائية كتابة أو قرأة. فاحتار المعلم هذه الطريقة لأن منها يتعلم التلاميذ أسماء 
 الحروف الهجائية منذ البداية.
 63 
قة هى كيفية توجب أن وكان المعلم يتعلم التلاميذ بطريقة متنوعة لأن الطري
وأما  1.)rajagnem malad id iulalid surah gnay arac utaus halada(يمّرها من التعليم 
أنواع الطريقة ألتى يستخدمها المعلم هى الطريقة القرأة والطريقة الكتابة والطريقة 
ئية المحافظة والسؤال وجوابه. بطريقة القرأة يستطيع التلاميذ أن يقرأوا حروف الهجا
 التى كتبها المعلم فى السبورة ثم يحفظوانها ويسئلون عما كانوا لم يعرفوا ولم يفهمواها.
هناك المنهج للقرأة هو كتب المواد الدراسية وكتب الأسئلة والتمرينات ومرشد 
المعلم. ويستخدم المعلم كتاب اللغة العربية للفصل الأول لمدرسة الدينية الأولية 
لم يوجد كتب المطالعة الإضافية وكتب المطالعة الأساسية لأن للإدارية الدينية. و 
 وجب أن يشمل منهج القرأة خمسة أنواع على الأقل عند علماء التربية.
وأما كيفية تطبيق الطريقة التركيبية فى الفصل الأول بمدرسة "الفلاح" الدينية 
ائية بأسمائها ماركادادى كالى سمور بومىأيو بربش, فهي يعلم المعلم الحروف الهج
جيم .... إلى ياء). يكتب المعلم أسما  –ثاء  –تاء  –باء  –بالترتيب (الف 
الحروف الهجائية ويقرأ أمام التلاميذ بالجهر ثم بعد ذلك يعلم التلاميذ الحركات  
 كالفتحة, والكسرة, والضمة وغير ذلك. يتبع التلاميذ بقرأة المعلم جهرا وصامتا.
وافق بأحوال التلاميذ الذين لم يعرفوا بأسماء الحروف يعرف أن تلك الكيفية ت
الهجائية لأنهم يتعلمون بها من كلمة صغيرة, ولا تكلف المبتدئين أو التلاميذ مشقة  
كبيرة وهي من مزابا الطريقة التركيبية ولكن مع ذلك لايستطيع التلاميذ أن يهتموا 
لاتركز فى البدء على المعنى. وهو ليس بمعنى المقروء إهتماما كافيا لأن الطريقة التركيبية 
بأمر مهم فى تعليمهم لأن غرض من التعليم بالطريقة التركيبية هى تعلم التلاميذ 
 أسماء الحروف الهجائية حتى أن يعرفوا كيفية كتابتها وقرأتها.
قد قام المعلم بتطبيق الطريقة التركيبية فى الفصل الأول بمدرسة  "الفلاح" 
دى كالىسمور بومىأيو بربش فى تعليم القراءة وكان التطبيق موافقا الدينية ماركادا
                                                 
1
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 .56 .mlh ,)1991
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بنظرية الطريقة التركيبية المثالية يعنى تعلم التلاميذ أسماء الحروف الهجائية بالترتيب ثم 
تعلم الحركات والمقاطع والكلمات والجمل. وهى الكيفية المثالية الموجودة للطريقة 
 التركيبية.
لدرس, قد كان نتيجة التلاميذ للفصل الأول فى مدرسة وبالنضر إلى تحصيل ا
"الفلاح" الدينية كافيا وجيدا لو وجد منهم قليلا فى نتيجتهم. وذلك ليس بسبب 
الطريقة فى التعلم وحده ولكن كثير من عناصر أجنبية هامة الذى قد تركها وأهملها 
ة وهى الأسباب التلاميذ حتى وجدوا النتيجة القليلة كحضور الفصل وعمل الوضيف
الموجوده. كما شهدت الباحثة إلى التلاميذ الذين فشلوا فى درسهم مع أنهم 
لايهتمون الدرس إهتماما كاملا ولا يعملون الوضيفة التى أعطها إليهم المعلم. ومن 
 اللازم لو أنهم جاهلون ولا يقدرون لجواب السؤال فى الإمتحان. 
لى المعنى لكن طبق المعلم هذه الطريقة وللطريقة التركيبية لاتركز فى البدء ع
للصف الأول فى مدرسة "الفلاح" الدينية بإعطاء المعنى فى المادة التى ألقاها التلاميذ 
بعد أن يعرفوا ويحفضوا حروف الهجائية بأسمائها أو بأصواتها. ووافقت الباحثة بذلك 
الغرض من العمل لأن من مبادئ القراءة هى يجب أن يكون واضحا أمام الطفل 
 فإن لم يوضح المعلم معنى المقرؤ فلا يفهمونه. 2قراءته.
ولأجل الممارسة والتعويد فى الشجاعة فعلى المعلم أن يأمر التلاميذ ليسئلوا 
 3مالم يفهموا, كما قيل إن التمرين الكثير والتعويد المستمر يئّديان إلى التيسير.
 
 ادادى كالىسمور بومىأيو بربشأحوال المعلمين بمدرسة "الفلاح" الدينية مارك . ب
 المعلم هو شخص يلقى العلوم والمعارف إلى التلاميذ.
.)kana adapek nauhategnep umli nakirebmem gnay gnaro halada uruG(
4
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 و شروط المعلم هى:
 تقوى الله تعالى .1
المعلم المناسب بهدف علم التربية الإسلامية لايمكن أن يرّبّ تلاميذه الا ّ
 نفسه الله تعالى. أن يتقى
 له العلم .2
لايستطيع المعلم أن يعلم التلاميذ إلا بالعلوم والمعارف فلا بد للمعلم من 
 علوم واسعة وخبرة كثيرة فى التعلم.
 أخلاق كريمة .3
 5وهى مهمة لتربية عقل التلاميذ لأنهم يتخلوقون بأخلاق المعلم.
ى الأخلاق المناسبة المقصود بالأخلاق الكريمة فى علوم التربية الإسلامية ه
بدين الإسلام كأخلاق النبي. وللتلاميذ فى مرحلة إبتدائية المعلم هو أسوة حسنة 
 6مهمة لتنميتهم وهو الشحص الأول بعد الوالد.
سنة  8002/7002وعدد المعلمين الذين يخدمون فى هذه المدرسة للعام 
وهذا يدل على أن معلما. منهم متخرجون فى المعهد السلفى والجامعة الإسلامية. 
المعلمين بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربش منقوص وقليل, 
لأن هناك ستة فصول فينبغى للمعلمين عددهم ستة وزاد واحد لمدير المدرسة إذا 
يحتاج إلى سبعة معلما. وكان مدير المدرسة هناك قائما بالمعلم أيضا. ذلك يدل أن 
 كافية ولم يكفى فى كميتهم.  نوعية المعلمين
 
 أحوال التلاميذ . ج
                                                                                                                                     
4
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ينقسم التلاميذ بمدرسة "الفلاح" الدينية ستة فصول. وهى الفصل الأول 
حتى الفصل السادس. وتقوم الباحثة بحثا فى الفصل الأول. أن عدد التلاميذ للفصل 
تلميذا. إن أحوال التلاميذ للصف الأول لم يكفى فى جملتهم. الشاهد  71الأول 
دل على أن عددهم قليلة. لقد قال مدير المدرسة أن فى تلك القرية هناك الأطفال ي
 الذين لا يدخلون إلى المدرسة الدينية.
 
 د. تحصيل الدرس
تحليل عن العملية التعليمية فى مدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالىسمور 
 بومىأيو بربش.
 يلي: فى هذا التحليل قدمت الباحثة درجة بمقياس كما
 = ممتاز 001-08  .1
 = جيد   97-07  .2
 = مقبول   96-06  .3
 = راسب    95-1   .4
تلميذا, وقيمتهم, أونتيجتهم متنوعة بين  71عدد التلاميذ للصف الأول 
. مراجعة إلى مقياس السابق أن القيمة فى 06وأكثر من نتيجتهم هو  08 -.4
 لدينية مقبول.تعليم القراءة بالطريقة التركيبية فى مدرسة "الفلاح" ا
 
. العوامل المؤثرة لنجاح التعلم بمدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور ه
 بومى أيو بربش
 الوسائل .1
 04 
لها علاقة وثيقة بكيفية تعلم التلاميذ لأن الوسائل المستخدمة للمعلم 
يستخدمها أيضا التلاميذ لإستقبال المادة مع ذلك يحتاج التعليم إلى الوسائل 
   7لة.الكام
وأما الوسائل الموجودة والمستخدمة بمدرسة "الفلاح" الدينية فهي السبورة 
والطباشير, والممسحة والمسطرة وكتاب اللغة العربية وذلك لم يزل فى الجملة 
القليلة مثالا فى الفصل الأول لم يوجد هناك صورة حروف الهجائية المنتشر فى 
رس اللغة العربية وهى تساعد هم فى سرعة الحائط لأن التلاميذ من المبتدئين فى د
القراءة. ولا يستخدم المعلم جزعم فى مساعدة التلاميذ لدرس أسماء الحروف 
الهجائية. لو أنهم حاملون جزعم فعليهم سهولة فى حفضها كتابة أو قراءة أينما  
 كانوا دون حملة كتابتهم فى الدفاتر.
 
 تنظيم التنفيد .2
لفلاح" الدينية ماركادادى كالى سمور بومى إن نتظيم التنفيذ بمدرسة "ا
أيو بربش لم ينفد تنفيدا جيدا لأن بدأ الدرس أكثر من وقت مقررة وكذلك فى 
حضور التلاميذ مع ذلك لكل المعلمين أن يحضروا ويدخلوا إلى الفصل مصيب 
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 نتائج . أ
وبعد أن تلقى الباحثة المباحث والمسائل فى هذا البحث من الباب الأول إلى 
 الباب الرابع, فعلى الباحثة أن تتوقف النتانج والخلاصة, وهى كما يلي:
المراد بالطريقة التركيبية هو الطريقة لتعليم القراءة للمبتدئين وهي تبدأ بتعليم  .1
لبدء بتعليم الحروف الهجائية بأسمائها أو بأصواتها. ثم تنتقل بعد الجزئيات, كا
ذلك إلى تعليم المقاطع والكلمات والجمل التى تتألف بها. أى أن هذه الطريقة 
تبدأ من أصنعر واحدات وتنتقل إلى الوحدات الأكبر, فنتيجتها هى تستطيع أن 
 .تؤثر التلاميذ, وجود القدرة فى الكتابة والقراءة خاصة
"الفلاح" الدينية ماركادادى  وأما الطريقة التركيبية التى تستخدمها مدرسة 
كالىسموربومىأيو بربش فهى تزويد التلاميذ بتنوع الكفاءة, تعطى التلاميذ 
المعرفة عن حروف الهجائية بأسمائها وأصواتها مع ذلك يعرفون عن كلمة العربية 
ّلم القراءة فى اللغة العربية مند صغاره ولودون المعنى الكامل والتام. لوكان الطفل ع
 فعليه سهولة فى تعّلم المواد الدينية الأخرى.
تطبيق الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة فى مدرسة "الفلاح" الدينية ماركادادى   .2
كالىسمور بومىأيو بربش بصورة عامة ناجح ولكن لم يكفى كافيا من المبانى 
 تلاميذ.والوسائل وأحوال المعلمين وال
 
 الإقتراحات . ب
بعد ما عرضت الباحثة هذا البحث, فعليها أن تقوم الإقتراحات لعلها نافعة 
 لتطوير وتنمية القراءة ولمعلمها وتعليمها خاصة.
 24 
 ينبغى للمعلم أن يعطى الوقت تلاميذه لسوأل المادة التى لم يفهمواها. .1
 أنهم فاهمون فى المادة.ينبغى للمعلم أن يسأل التلاميذ واحدا فواحدا حتى يعرفوا ب .2
ينبغى لمدير المدرسة ولكل المعلم أن يهتموا فى مبانى المدرسة لأن لم يتم هناك  .3
 الوسائل التعليمية.
ينبغى لمدبر المدرسة أن يقرر الجدول الجيد لتنظيم المدرسة لأن لايتأخر التلاميذ  .4
 فى حضور الفصل. 
 
 الإختتام  . ج
ين الحق رحمة للعالمين, إياه نعبد وإياه الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ود
 نستعين وبنعمه الوافرة وتوفيقه للصالحين المتقين أجمعين.
قد تم هذا البحث عن الطريقة التركيبية فى تعليم القراءة (دراسة تطبيقية عن 
) بتوفيق "الفلاح" الدينية ماركادادى كالىسمور بومىأيو بربشتعليم القراءة فى مدرسة 
 فلولا توفيقه لما وصلت الباحثة إلى نهاية إعداده. الله وعونه
وقد أيقنت الباحثة أن هذا البحث بعيد عن الكمال لأن هناك كثير من 
الأخطاء والنقائص فى المواد والأساليب وغيرها. ولأجل ذلك ترجوا الباحثة من 
سيادتكم الاقتراحات والنقاد ليكون هذا البحث صحيحا كاملا, عسى أن يكون 
 البحث نافعالنا. هذا 
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